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佛教大学　文学部論集　第 96 号（2012 年３月）
（29）王庄霄の経歴については、王小鷹「投奔新四軍」（『解放日報』2011.8.1、15面）、走走のブログ「永
遠的老兵」のなかの王庄霄を訪問したときの経歴（2005.8.12、上海、http://blog.sina.com.cn/s/
blog_49660813010004p9.html、2011/11/15アクセス）を参照にした。
（30）「揮手自茲去」（『可憐無数山』p.78）、「無可奈何花落去」（『可憐無数山』p.173）参照
（31）「無可奈何花落去」『可憐無数山』p.174、参照
（32）金大陸『非常與正常―――上海“文革”時期的社会生活』上（上海辞書出版社、2011）所収の「附
録六―七、1968年―1975年（上半年）知識青年安排状況」に挙げられたデータに拠る。
（33）「附録六―四、1966届高中畢業生各区、県分配状況総匯」（『非常與正常―――上海“文革”時期
的社会生活』上、前掲注）
（34）「附録六―三、1966届初中畢業生各区、県分配状況総匯」（『非常與正常―――上海“文革”時期
的社会生活』上、前掲注）
（35）「附録六―五、1967届高中畢業生各区、県分配状況総匯」（『非常與正常―――上海“文革”時期
的社会生活』上、前掲注）
（36）「可憐無数山」『可憐無数山』p.5、参照
（37）直訳すると「光栄な家」、つまり軍属の家を表している。
（38）「夭折的“長征”」『可憐無数山』p.70、参照
（39）「当大姐的甘苦」『可憐無数山』p.169、参照
（40）「当大姐的甘苦」『可憐無数山』p.170、参照
（41）「無可奈何花落去」『可憐無数山』p.174、参照
（42）張抗抗「《分界線》」『誰敢問問自己』時代文藝出版社、2007、参照
（43）原文は「以我來說，從小接受的是共產主義崇高理想的教育和雷鋒式的人民服務的做人準則；“文
革”將我們剛剛形成的世界觀打破了，在痛苦和困惑中煎熬了許久」（「故事在構思之中」『可憐無
数山』p.216）。訳文の（　）内は引用者による。
（44）王小鷹は“命運之神力〔運命の神の力〕”（「無可奈何花落去」『可憐無数山』p.175）と表記する。
（45）原文は「“無可奈何花落去！”」（「無可奈何花落去」『可憐無数山』p.175）。
（46）原文は「我相信，人生總是充滿艱苦坎坷，也充滿韻味和樂趣的，沒有這兩方面的因素，小說是
寫不出來的」（「無可奈何花落去」『可憐無数山』p.176）。
（せべ　けいこ　中国学科）
2011年11月15日受理
